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MADRID, 31.--A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el saibor Besteiro. En
escalos y tribunas escasa animación.
.. Se aprueba el acta de la anterior se-
Sién y se entra en el periodo de ruegos
y preguntas.
El sefior Hidalgo rectifica la noticia
publicada en algunos periódicos sobre
el monarquismo de rho jueces radica-
les. Dice que los jueces correligionarios
suyos son eminentemente republicanos.
El se flor Garcia Garcia si dirige al mi-
nistro de Ind ustoria y Comercio y protes-
ta de que no se haya celebrado el Gon-
greso Naranjero.
Se formulan otros ruegos de menor
interés.
-Concesión de créclitos para la
erección cle monumentos
Se concede un crédito al ministerio
de la Gobernación para el abono de la
publicación de la <<Gaceta» del próXimo
mes de Noviembre.
Se concede un crédito de 300.000 pe-
setas para contribuir a la construcción
de un monumento a Belasco Ibéflez y
abro para el monumento a Goncepcién
Arenal.
El proyecto de ley de jubila-
con de catedrétncos
Se reanuda la discusión del proyecto
de ley sobre jubilaciones de catedréti-
cos, profesores y maestros.
El se flor Ayuso defiende una enmien-
da, que es rechazada por 118 votos con-
tra 10.
El señor Royo Villano va defiende
otra. Ataca al proyecto cali6céndolo de
antidemocrático. Dice que la leer tal de
cátedra se implanté en Espafla el ario
1891 y desde entonces ha sido respetada
Un accidente s
En Cerezo de Abajo, un ca-
mién cargado de cereales
choca contra una casa, y
toda la fachada se desplo-
ma sobre el vehículo
'Qaeda muerto el conductor y
gravemente Lerido el ayudante
SEGOVIA. 31.-Comunican de Gerezo
de Abajo que a las siete de la mai1ana
ha ocurrido un grave accidente. Proce-
dente de Madrid, y con dirección a Bur-
gos, marchaba el camión de la matricu-
la de Málaga 51362, cargado' de cereales
y ocupado por el conductor y un ayu-
Aante de éste. A la entrada de dicho
pueblo existe una curva .bastante pro-
nunciada. Siu que se sepan las causas,
el vehículo toé a estrellarse a la entrada
de la misma contra la fachada de una
casa que linda con la carretera. Como la
pared del inmueble toé embestida de re-
ilon se derrumbé hacia el exterior, que-
dando al descubierto, a consecuencia del
violento cheque, las habitaciones de la
casa. E1 camión quedo materialmente
destrozado, y el conductor, muerto en el
<<blquet»,
Su ayudante -fue extraído de entre los
restos del vehículo con gravísimas heri-
das. En la casa afectada por el accidentes
había en el momento de ocurrir éste una
nía de siete afros de edad, que no su-
frid darii alguno debido a la circumstan-
»»cia de haber caído la fachada hacia la
carretera.
El vecindario acudió en auxilio de los
ocupantes del camión, y el médico de la
localidad presté asistencia facultativa al
hedo y ordené su traslado al Hospital
Provincial de Segovia. Se teme que fa-
llezca antes de llegar a dicho estableci-
miento henifico.
Identificación de las victimas
SEGOVIA, 3l.-~El camión causante
del accidente iba ocupado por Juan Mar-
tin Por tilo, Bartolomé Andrade y Anto-
nio Sedero Gentos, que era el conductor.
Todos ellos eran naturales y vecinos de
'M:3\laga, de donde procedían con carga-
mentó para Bilbao.
El muerto es el llamado Bartolomé
Andrade, y el herido grave, Antonio Se-
defio. Juan Martin sufrió lesiones de
escasa importancia.
La casa contra la cual ahoco el ca-
mion, es pro piedadllel vecino de Madrid
Rubén Alonso, y la habita Victor Lobo,
que se hallaba ausente en aquellos mo-
mentos.
A consecuencia del derrumbamiento
de la pared quedé interceptada la carre-
tera. Los vecinos y la Guardia civil tra-
bajaron denodadamente, consiguiendo




por todos los Gobiernos. Hasta el dicta-
dor tú se atrevió a _jubilar a los cate-
dréticos.
El sef1or Llopis: No los jubilaba, pero
los deportaba.
El ministro de Instrucción Pniblica
dice que el régimen republicano no pue-
de ni deje compararse con nada porque
representa la máxima libertad en todos
los órdenes.
Este proyecto, afxade, no va contra
nadie.
El sef1or Abad Conde, dice que los ra-
ADVERTENCIAS
NO se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
LA INSPECCION A 4 PO-
ucm OSCENSE;
Por noticias,pal'ti<'ul:xx;¢=~s sg,lgenmS que el
comisario de ;Holici.¢ dc primera &se de-
signado por Ié'Direcci6n genfzral ' Segu-
ridad para' investigar la- sfc:'t7.iaci , de l a
policía .e instruir expedienkfsf no llqgé ayer
a nuestra capital por habe'n$e'hidu que de-
tenerse.en Zaragoza para r'ca1iza'r trabajos
idénticos a .los que aq'\i lb esperan:}
Parece ser que en la vecixit cs;5i%a1 fue-
ron suspgndiclos. [Mr el gobema§l51; civil,
selior Díaz Villamil, dos funcioFn§ poli-
ciacos, y tal es cl uwtivo del rf-trasrx' en la
llegada .
En unto. :l1.1¢. "0l\SLlt. que aqui- sd! stru-
ye expediente para dffpnrar In g:cs ¥Slbi-
lidad del »agf~n1e de \'i4il.mc.ia ser]p 6pez
Vifiuales, .y de las .u't'.aCi-:nes se h car-
ge a su llggadi el con oSariO designa<M por
la Dirección general c seguridad.
En vista de que, son muchísimas las personas que llega xi nuestra é*
daccién en demanda de ejemplares del minero de EL PQIEBLO eh 1a :
publicamos el primer articulo tildado LA SEGURIDAD FN HUESC - -
HABLANDO AILTOY CLARO. mariana lo reproduciremos para da r
tisfaccién a nuestros amigos, pues es salido el agotamiento rápido d a
tirada al conocerse los conceptos expresados, tan de acuerdo 4 el senlr
general de la opinión pxiblica.
ducales no votaré el proyecto, aunque '
creen en la buena fe del ministro.
Queda aprobado el articulo primero
por 129 votos contra Q.
Se aceptan un voto particular del se-
lior Abad Conde y dos enmiendas del
se flor Royo Villano va al articulo Segun-
do, quedando éste aprobado.
Al articulo tercero presenta una eu-
mienda el se flor Ayuso. Le contesta, por
la Comisión, el sef1or Llopis y queda
aprobado el articulo.
El se flor Royo Villano va defiende otra
enmienda al articulo cuarto. Es recha-
zada y aprobado el articulo.
El presidente de la Cámara, en vista
- de lo avanzado de la hora, suspende el
debate y levanta la sesión a las nueve
de la noche.
La Prensa francesa
"l.e Temps" dedica caluro-
sos elogios al se6nr Azaya
y cree posible una concen-
tracién republicana mes
a m p I i a
PARIS, 3I.-<Le Temas» publica hoy
un editorial dedicado a la situación politi-
ca de Espada.
<Es preciso-dice-hacer al señor Aza-
:ia la justicia de reconocer que ha dado
pruebas de un verdadero valor político go-
prudencia y firmeza en lasternando con
circunstancias políticas mes difíciles, a pe-
sar del malestar creado por las murallas de
los grupos republicanos y las condiciones
en las cuales se produjo la crisis ministe-
rial de Ionio Liltimo.
El presidente del Consejo, que es un
hombre de realidades, y al cual se recono-
ce un sentido político muy agudo, se es-
fuerza en mantener cierta cohesión en la
mayoría actual.
Por otra parte-aniade el periódico-, la
joven Re pflblica, que tiene la confianza de
la gran mayoría de los elementos sanos del
país, dispone de medios Seguros y su8-
cientes para defenderse contra todo retor-
no violento al pasado. Solamente si corne-
tiera faltas políticas graves, dejándose
arrastrar por la infiuenciasocialista, ten-
dria acaso que temer una acometida an-
ti republicana».
Después de afirmar que el se13or Aza1Ha
proseguiré su tarea con la voluntad infle-
xible de servir bien a su país, <Le Temas»
termina diciendo que no parece imposible
que el presidente del Consejo adopte en el
momento oportuno la iniciativa de modo_
fijar su Ministerio en el sentido de una am-
plia concentración republicana.
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Teléfono de EL PUEBLO=
Talleres, numero 555
El excelentísimo Ayuntamiento de
esta. ciudad celebraré. sesión extraor-
dinaria a las once dc la mariana del
día 3 dc Séptitzmbre préximu, para
elegir, mediante votación, un vocal
titular y un suplente que representa-
rén a la región aragonesa e~) el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales,
en cumplimiento del Decreto de la
Presidencia del Consejo de ministros
de Ío de Agosto actual y Circular del
excelentísimo señor gobernador civil
fecha 26 del corriente, inserta en el
<<Bolctiu O6cial» del propio día.
Huesca, 31 de Agosto de 1933.-
Por el secretario, Calixto Tornar.
En A udol'i°h
En las' elecciones de hoy
participaren 1 .200 votantes
El cliputaclo Juan Roux inter-
pelaré al Gobierno fi-ancés sn-
ln°e° la inte:-venciéa de los
gendarmes
BARCELONA, .31 -Dicen de' A ' otra
que existe extraordinaria .ex ' ion
ante las elecciones que allí ` si »h#bra-
rén hoy. a-
Las elecciones, cono es sabi1p,"§¢>ha-
rén por sufragio universal. Hay Q89 de-
marcaciones. o sea una por -cada uito-
qiua' cada una.de la s cuales, .po1;. éepa-
rado, elegiré cuadro éonsejerés. . , .
Las papeletas de mtacidn ha de ser
a base de cuatro nc»mbi'es,~o gga candi-
datura plena. . -9 .- .-
La votación corne1'1za'ré a las 'diez de
la mariana y se cerro --X 1*4r4 prbce&érlal
esc.rutinin a las cd U A ='ce»'l§~taidé.3.§.~L '
F14 al n-mh 1. IF' u s~m"f1»s»i':'zf»o
électoresf
Las Mesas se constituirán presididas
por los cónsules, o sea los alcaldes de
las parroquias, y los adjuntos, cuyo mi-
mero será variable.
v """.
Los candidatos del Consejo
los de los coprinclpes
SEO DE URGEL, 31.- -Est4 tarde es-
tuve en Andorra. Llovía copiosamente.
A1 llegar a En Camps visité a Roque
Pallares, sindico destituido. Me dijo que
new va a la reelección por estar cansado.
Se quedaré en su casa. pues lleva ya
seis afros en el Consejo general. _
Cree que en En Camps scrén elegidos
los partidarios del Consejo destituido,
quienes presentan a Miguiel Alis, Pedro
Torres, Pedro Font y otro que se desig-
naré esta noche,
Los partidarios del ooprincipe presen-
tan a Antonio Majan, Antonio Picara.
Benito Mas y Juan Solsona.
-El hecho de que no me presente a
la reeleccion-ha agregado-supongo
que desvirtuaré las versiones segué las
cuales pretendía ser reelegido para evi-
tar el descubrimiento de irregularidades
cometidas en la Administraeién pliblica
de Andorra.
Me ha manifestado también que no
fue detenido, sino que le visita el co-
mandante de los gendarmes y le pidió
las llaves y el sello de la Casa de la Vall,
a lo que se negó. Agregó a dicha autori-
dad francesa que lo mis que hacia era
facilitarlos a quienes se lo entregaron
a él.
El comandante de los gendarmes le
dad un plazo de cuarenta y ocho horas,
y se vid obligado a entregar por la fuer-
za las llaves y el sello.
También ha dicho que si no surge
ninguna dificultad en alguna parroquia.
podré constituirse el Consejo general el
sábado.
Por Andorra circulan manifiestos y
hojas. Además, el periédieo de Prades,
población francesa, titulado <<La Van-
guardia»_ ataca duramente a los ooprin-
cipes y al veguer trances, y aconseja
se vote a favor del Consejo destituido,
por la libertad del pueblo andorrano.
Se cree que en la parroquia de Ando-
rra la Vieja triunfaren los partidos de
los copríncipes.
Ha llegado el diputado francés Juan
Roux, que pertenece al Comité de Pra-
des de los Amigos de Andorra, y ha ma-
nifestado que interpelaré al Gohierno
francés sobre la intervencioa de los gen-
darmes en Andorra.
Después de e obrar sus salarios han
marchado a España 380 obreros de la
F. H. A. S. A.
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l a Comisión de Agricultura
MADRID, 31.-La Comisión de Agricul~
tura se ha reunido esta mariana aceptando
votos particulares de los sexi ores Guerra
del Rio, Casanueva y Feced, al articulo 17.
A la salida, el sexior Feced, ha dicho que
por la tarde volvería a reunirse la Comi-
si6n. Efectivamente, por la tarde ha per-
manecido reunida la Comisión durante tres
horas.
E1 sénior Casanueva ha dicho a los pe-
riodistas que se encontraba muy fatigado
por el trabajo ir tenso desarrollado hoy,
pero que lo daba por bien empleado, ya
que se había encontrado y aprobado la fér-
mula que permitiré la mas rápida aproba-
cién del proyecto de ley de Arrendamien-
tos rústicos. Mariana, viernes, se aprobaren
los artículos 17 y 18, y la semana próxima
quedaré aprobado todo el proyecto.
El similor Feced ha manifestado, coinci-
diendo con el sénior Casanueva, que se ha-
bia encontrado una solución satisfactoria.
Se sustituiré por otro el actual articulo
séptimo.
Manifestaciones del señor Ca-
sares Quiroga
En el discurso que pronun-
ciaré en el acto de apertura
de Tribunales trataré . de Ya
A¢ci6n judicial y el Orden
publico
MADRID, 31.-El ministro de la Go-
bernacién, que a la vez regenta interina-
mente la cartera de Justicia, ha confe-
renciado esta maflana con el Hscal de la
Rep(1blica, el director de Seguridad y el
director de Prisiones.
Después, hablando con los periodis-
tas, le ha hecho un cumplido elogio del
nuevo gobernador civil de Cáceres, cuyo
acendrado republicanismo ha exaltado.
Refriéndose al incendio ocurrido en
Ciudad Real ha dicho que se había de-
mostrado que toé casual y acerca de los
ocurridos en Andalucía ha manifestado
une mor esta fecha v desde Bane m:1chQ§
arios se produce u n centenar de
incendios en cada temporada de verano.
Esta convencido de que estos siniestros
son casuales, pero si llegara a compro-
bar que había intención de producirlos,
adoptaría las medidas necesarias para
impedir el desmán.
Ha afiadido que pesaba sobre él una
labor intensísima desde que simultanea
las carteras de Gobernación y Justicia,
anunciando que el discurso que pronun-
ciaré con motivo de la apertura de Tri-
bunales versara sobre el tema: <<Acci6n
judicial y el Orden publico».
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Dice el ministro de Agricultura
La implantación de la Re-
forma Agraria en catorce
provincias
MADRID, §`1.-El ministro de Agricul-
tura, sexior Domingo, ha dicho a los perio-
distas que hoy habían salido varios delega-
dos del Ministerio con dirección a las ca-
torce provincias en las que se va a implan-
tar la ley de Reforma Agraria. Les acompa-




El sef1or Besteiro, al recibir a los peniu-
distas, después de la sesión, ha dicho que
estaba muy satisfecho porque había aca-
bado la obstrucción al proyecto de Arrea-
damientos. Mariana continuaré este debate
y si queda tiempo se terminaré la discu-
sién del proyecto de jubilación de cate-
dréticos, profesores y maestros.
-,3Se discutiré el proyecto de Convenio
Comercial con el Uruguay, antes de las va-
caciones par1amentarias?, ha preguntado
un reportero.
-De este asunto nada se ha dicho. ha
terminado diciendo el señor Bestciro.
E1 miembro de la Comisión dc Agricul-
tura, señor Casanueva, . agrario, ha sido
.muy felicitado por los diputados de todos
los sectores de la Cámara, incluso los so-
cialistas. De éstos los seriares Escande y
Martinez Gil han elogiado al se flor Casa-
nueva, a quien se debe la fórmula que da
sido aceptada unánimemente por la Co-
misién.
Hn criminal insaciable
Un individuo acomete ¢on
un cuchillo a un anciano y
a un hijo suyo
Mata al padre de una pufida-
da en el corazón y el lniio le
arrebata el arma, cosiéndolo a
puf alada:
SANTANDER, ?I.-En el pueblo Arro-
llal de los Caraveos, el vecino David Lopez
Garcia, acometió con un cuchillo al anoia-
no de setenta y un anos Tomas Fernández
Garcia y a su hijo, Santiago Fernández Co-
'rral. El anciano recibió una puñalada en el
4 corazón, falleciendo instantancamente. Da-
vid persiguió a Santiago, a quien había
herido en una mano. Los dos hombres 111-
Charon hasta que Santiago consigo apode-
rarse del cuchillo de David, al que cosió a
puñaladas. Santiago ingreso en la cárcel.
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Andrés Cavero Casayés
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.--Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Conuultax de ll a 1 vfds 71a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
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Una conferencia con el señor
A z a 11a
Sobre las maniobras mili-
tares que se celebraren en
el mes de Octubre
'MADRID 31.--El inspector general del
Ejército, general Rodriguez Baños, direc-
tor de las maniobras militares que se cele-
brarén entre las cuencas de los ríos Ebro
y Segre en los días 6 al 17 del próximo
mes de Octubre, ha estado en el ministe-
rio de la Guerra celebrando extensa confe-
rencia con el Señor Azaña, a quien ha in-
formado de la organización de dichas ma-
niobras.
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El atraco al "Oro del Rhin"
La Asociación de I-loteleros
toma parte en la causa
BARCELONA, 3I.-La Asociación de
Hoteleros ha presentado al juzgado un es-
crito tomando parte en la causa instruida
con motivo cal atraco al restaurante Oro
del Rhin por el asesinato del cajero de di-
, cho establecimiento.
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" Se aprueban varios artículos del proyecto de Ley
' sobre jubilaciones de catedrzitic0s y maestros
Se ha encontrado la fórmula que nermitira la
4 aprohacién del proyecto de Arrendamientos
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€,Ha sido intencionado el fuego?
Destruye una iglesia-com
venta que tuvo locales de-
dicados a enseñanza
Se afirmaba de publico la exis-
tencua de materias explosivas
BARCELONA, 31.-Esta madrugada
se declaré un incendio formidable en
una iglesia-convento de la calle de Cala-
bria, nflmero 135, en la que hasta hace
poco había unos locales para la ense-
aianza religiosa. El fuego se propagó re
pidisimamente, destruyendo todo el edi-
Hcio. Numeroso pf1b1ioo acudió de dis-
tintos lugares de la ciudad al circular el
rumor de que en la iglesia se guardaban
materias explosivas, pues de tiempo en
tiempo, al propagarse el fuego, se oían
explosiones seguidas de intensas llama-
radas.
A las ciño se retiraron los bomberos,
Las pérdidas se calculan en 150.000 pe-
setas. .
El rector de la iglesia, mosén Juan
Padres, al iniciarse el incendio y darse
cuenta de que amenazaba destruir por
completo el templo, puso a salvo el Sa-
grario y una imagen de Cristo proceden-
te de MonLjuich, y que se exponía en la
iglesia del Castillo a los condenados a la
ultima pena.
Excepto el archivo y la sacristía, el
fuego destruye todo el templo, inclu-
so un altar dedicado a la Virgen de
Montserrat, cuya imagen, de talla, que-
dé intacta. El párroco no cree que el in-
cendio haya sido intencionado. aunque
no ha pasado desapercibido el hecho de
que el fuego comenzara simulténeamen-
te en varios puntos del aditicio.
Desde luego no puede ser atribuido a
un cortoeirouito, pues en Ya sacristía
había encendida una bombilla eléctrica.
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En Málaga
Una cabra hiere gravemen-
te con una piedra a un
' jinete
MALAGA, 31.-En el término del
pueblo de Jubrique, Juan Benítez Igle-
sias, de cuarenta afros, al pasar, monta-
doa caballo, por una vereda fue alcan-
zado por una piedra de gran tamaño que
una cabra desprendió del horda de un
tajo situado sobre el estrecho camino.
Quedé gravísimamente herido, y fue lle-
vado al hospital de Ronda.
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Un niño en trance de aho-
garse es salvado por un
barquero
MALAGA. 31.-En el pueblo de San
Andrés, cuando estaba bafléndose con
otros niflos, Juan Aranda Chamizo, de
crece ainus, se adentre demasiado en el
mar, y estuvo a punto de perecer ahoga-
do. Matías Rodriguez, patrón de la bar-
ea <<Maria de la Victoria», se lanzo al'
agua, y tras de grandes esfuerzos Logro
salarlo a la playa, donde se le hizo la
respiraoion artidoial, hasta volverlo
en si.
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Ripien en un baile
Y después uno acomete a
puf aladas a su contrario
ZARAGOZA, 31 -Del pueblo de
Sos dicen que en un baile ri\3eron los
jóvenes Felipe Carro y Federico Cor-
dero, resultando ambos con lesiones
deposa importancia.
Felipe fue expulsado, y poco des-
pués volvió, acompa13ado de su her-
mano y de varios amigos. entonces
se abalancé sobre Federico v le dio
una tremenda puf alada en el costado
izquierdo, produciéndole una herida




En Cuba se acentmia la in-
quietud social, y los obre-
ros declaran sucesivamen-
te varias huelgas
HABANA, 31.--Entre los obreros de' las
provincias se observa cierta inquietud, y
es de temer que, caso de producirse a1gu~
nos conflictos, él extiendan éstos a toda la
isla. Hasta ahora se han producido los si-
guientes movimientos:
Los tabaqueros de Pinar del Rio se han
declarado en huelga, demandando aumen-
to die jornal y rebaja de horas. En jovella-
nos y Matanzas, cinco mil obreros han cc-
lebrado un mitin, en el que se ha acorda-
do/pedir la jornada de ocho horas y `au-
mento de jornales, y en caso de no ser sa-
tisfechas tales aspiraciones; declararse en
huelga.
Huelgan también en Los .Palacios y Pi-
nar de1 Rio 600 obreros dedicados as la
planfacién de'pi5a y 1.000 pertenecientes
a la Central azucarara de Remedios y San-
ta Clara. En la Carolina se ha celebrado
una manifestación para pedir aumento de
jornal y disminución dc horas de trabajo.
También hay pan en Cfuanajuay y en Pi-
nar del Rio entre los o reros de la Central
de Toledo.
Sigue en Cuba la ley marcial
HABANA, 3I.--El Presidente Céspedes
anuncia modifxcacién en el sistema fiscal
del Tesoro plihlico, pero en* cuantdres-
pecta a la Ica marcial, no espera levantarla
antes del 8 de Septiembre.
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En Barcelona
Ha habido coacciones, in-
cidentes y detenciones
BARCELONA, 31.-A1lreciY>1r el gober-
nador civil a los periodistas, dijo que en al-
gunas fábricas del ramo del agua, a la sali-
da de los obreros, se vienen ejerciendo es-
tos glías coacciones por parte de unos gru-
pos de obreros. Los grupos dc coacciona-
dores pertenecen al Sindicato Unico, y las
coacciones se ejercen principalmente so-
bre los afectos al grupo treintista que si--
gue a Angol Pestaxia.
<<Como quiera que estas coacciones en
algunos momentos llegan a ser violentas
-axiadié el gobernador-, he dispuesto un
Servicio especial de vigilancia que prestan
tres camionetas de guardias de Asalto,
quienes a la hora de la salida del trabajo
se han presentado en determinadas fébri-
cas de Sans y Pueblo Nuevo, donde proce-
diero .; .RQn,e1j en disgersién a pequexios
grupos de coacéionadores..Se han practi-
cado algunas detenciones y a uno de los
detenidos le fue ocupada una pisto1a».
Después manifesté que cuando los obre-
ros de la fábrica La Espacia Industrial, de
la barriada de Sans, salían del trabajo, un
grupo de afiliados al Sindicato Unico tra-
t6 de obligarles a que tomasen los carnets
de la C. N. T. y a que cotizasen para dicha
organización.
Los obreros de la fábrica, que pertene-
cen a otra organización obrera, se resistie-
ron, promoviéndose un altercado. Acudió
la fuerza publica y se disolvió el pequero
tumulto que con tal motivo se había pro-
ducido. Se practicaron dos detenciones.
A uno de los detenidos, llamado Salva-
dor Alvareda, le fue ocupada una pistola.
La detención del Otro, que se llama An-
drés Rubio Herrero, se practicó por consi-
derérsele como dirigente del grupo de los
que coaccionaban a los obreros de la fai-
brica de aprestos Manufacturas Textiles.
Un grupo que se había estacionado en las
inmediaciones de la puerta pretendió en-
trar en el local con objeto de obligar a loS
obreros a que se afiliasen al Sindicato. Uni-
co. Desde el interior de la fábrica se hicie-
ron unos disparos contra los individuos del
grupo con cl propósito de ahuyentarlos.
Al mismo tiempo, desde el cuartelillo de
la Guardia urbana, se dio aviso a la Poli-
cia, y de la Iefutura salieron agentes 'y
guardias dc Asalto; pero cuando llegaron




Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
GRAN CGNFORT
En la carretera Madrid-Burgas
Un automóvil choca con
una casa y derriba la fa-
chada, que aplasta a un
viajero y deja moribundo
al conductor
Dentro de la casa queda ilesa
una jifia de siete arios
SE(»O\7lA, 41.-Comunican do Cerezo
de Adaja que a las siete de la mariana ha
ocurrido un grave accidente de automóvil.
Procedente de Madrid, y con dirección
a Burgos, marchaba el camigfm de la» matri-
cula de Málaga 5.362, cargado= de cerealeS
y ocupado por el conductor, un ayudante
de éste y un viajero.
A la entrada de dicho pueblo existe una
curva bastante pronunciada. Sin que se se-
pan las causas, el vehículo fue a estrellarse
a la entrada contra la fachada de una casa
que linda con la carretera. Como Ya pared
del inmueble fue embestida de ref3il6n, se
derrumbé hacia el exterior, quedando al
descubierto a consecuencia del violento
choque las habitacion%s de la casa. El cae
mi<'>rr quedé ma~ter"i&imente xiestrozado, y
cl viajero, muerto. ,
E1 chofer fue sacado de entre los restos
del vehículo con gravísimas heridas. En la
casa afectada por el accidente s había en el
momento de ocurrir éste una nife de sie-
te arios de edad, que no sufrió dado algu-
no por la circunstancia de haber caidilla
fachada hacia la carretera.
El vecindario acudió en auxilio~ de "los
ocupantes del camión, y el médico de la
localidad presté asistencia facultativa al he
ridO§ ordené su traslado 31 Hospital pro-
vincial de Segovia, temiéndose qué fallezca.
Parece que ha muerto el con-
cluctor del camión
SEGOVIA, %1.-El camión caxisante del
accidente iba ocupado por ]un Martin
Portillo, Bartolomé Andrade y Antonio Se-
dexio Cantos, que era el conductor. Todos
cllo§'eran'naturales y vecinos de Mailagg,
de donde procedían con un Cargamento de
veza para Bilbao. .
El muerto era Bartolomé Andrade, y el .
herido Rave., Antonio Sedefxo. Se Cree que
éste habrzi fallecido ya, ]un Martin sufrió
lesiones de escasa importancia.
La casa contra la cual chocó cl camión
es propiedad del vecino de Madrid Rubén
Alonso, y la habitaba Victor Lobo, que se
hallaba ausente en aquellos momentos.
A consecuencia del derrumbamiento de
la pared quedo interceptad@ la carretera.
Con °toda rapidez se acudió en auxilio
*de -108 'okzupahtes 481 wmién, quo habían
quedado bajo los escombros. Fl vehículo
no ha podido ser extraído adn,
El Juzgado ha comenzado a practicar di-
ligencias, ordenando cl levantamiento del
cadáver.
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paran dos veces un tren
correo, y Ya segunda ape-
drean a Ya locomotora
ALICANTE, 31. -En Elda, a la
Salida de la estación, el tren Correo de
Alicante se detuvo por estar engrasa-
das las vias.Fué necesario que le pres-
tara auxilio otra maquina. A la entra-
da del túnel volvlé a detenerse por la
misma causa. Acudió de nuevo la
máquina supletoria para remolcarlo,
V entonces., un grupo de desconoci-
dos, apedrearon a esta locomotora.
La Guardia civil ha dado varias bati-
das sin resultado.
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Se labia fugado del presi lio
de Cayena
Contrajo matrimonio 'en
Barcelona y abandoné a su
mujer con dos hijos
Y al ser ahora detenido explo-
talaa la trata de blancas
BA RCELONA, 31.-Dias pasados di-
mos cuenta de la detención del slibdito
francés Gasten Monner Borodin, y de
las averiguaciones practicadas sobre
este individuo se desprende que se fuga
de Galena. en cuyo presidio estuvo cum-
pliendo condena de diez afros, impuesta
por un Tribunal francés por homicidio.
Al fugarse se dirigid a Barcelona. donde
llegó el ano 1929, y contrajo matrimonio
a los pocos meses con una joven barce-
lonesa, n la que abandoné, d ejzindola
con dos hijos. Actualmente se dedicaba
a la explotación de mujeres, teniendo
bajo su tutela a tres de nacionalidad
francesa, a las que obligaba a entregarle
diariamente determinada cantidad.
ya Policía ya procedido también a la
detén ion de otro individuo de la misma
nacionalidad, llamado Miguel Gognet,
también dedicado a la explotación de
mujeres. Dicho sujeto es conocido entre
los negociantes de trata de blancas por
el apodo de <<Antonio de Argelino». De
ambas detenciones se ha dado cuenta a
las autoridades francesas, y si están re-
clamados por algún delito proceder a su
extradición, y en caso contrario, serán




cia de don .losé ortega y
Gasset
SANTANDER, 13.-En el aula de Mé-
quinas de la Universidad Internacional
de la Magdalena ha dado una conferen-
cia a profesores y alumnos de este cen-
tro de enseñanza don José Ortega y Gas-
set. Diserto el ilustre catedrático acerca
de lo que es la técnica. Con sugestiva
galanura y copioso aporta miente de ra-
zones científicas vino a demostrar, como
base de su conferencia, que sin la técni-
ca el hombre no existiría ni habría po-
dido existir jamás.
El auditorio subrayo en diversos mo-
mentos con vivo aplauso la disertación
del Señor Ortega y Gasset, y al Hnal tri-





El sobrino lel Sulfain
Es un hombre galante que
tiene el mejor concepto de
las mujeres
Al menos, frente al publico..
PARIS, -El chero Ben Saldan,
sobrino del Sultán de Marruecos, que
se encuentra en Paris en viaje de re-
creo, ha hecho declaraciones a varíes
periodistas que le han preguntado sus
impresiones acerca de política, depor-
tes, etc.
Como es lógico, no podía faltar la
pregunta relativa a la mujer, y he
aquí la respuesta de Ben Zldan:
-La mujer es la cosa mes sublime
que existe sobre la tierra. Ella es la
que nos hace fuertes y llena, nuestra
vida con sus encantos. Su amor nos
impulsarlo mismo al trabajo que a. la
guerra C33T1*él3uTh6rbf'éh €f8ii
a su mujer se embellece a si mismo y
se hace perfecw.
El sobrino del Sultán de Marruecos
se extendió en otra larga serie de con-
sideraciones, que los reporteros pari-
sienses han acogido con verdadera
delectacién.
Y el personaje musulmán, como
consecuencia de sus palabras, es aco-
gido con sonrisas de afecto por las
mujeres que se cruzan a su paso.
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Scminucva, de 500 kilos de fuerza
y~»un mostrador de madera dé, cinco
metros.
1
Se venden en buenas condiciones.




zlluién pana a esos 0hrer0s?
MALAGA, 31. -El alcalde de Casa
Bermeja ha informado al gobernador;
de la inquietud existente entre los-
obreros de aquel pueblo ante el temor,
de que no les sean abonados los jor-
nales devengados por trabajos en una-»
finca incautada por la Comisión de
Policía Rural, y que por resolucién-




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 43, kilos, 511'400.
Corderos, 44, kilos, 473'800.
Ternascos, 2, kilos, 11400.
Terneras, 4, kilos, 311'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 93. kilos. 1.307'300.
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odio de seis carreras, superior, de.,
huir ta, para simiente.
León Abadías, Padre Huesca.8o.
principal, Huesca.
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Eléctricas Reunidas Alicante 1."














(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
Ciudadanos: Leed y propagad
EL PIIEBLO, el Iónico diario
repulmlicano de Aragón



































































De Sesa-Sarinena...............1 8,15 c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo..................... 9, c.
DeLaluenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
De Gral'ién......................l 9,50c.
DeBespén...... 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60. *
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza -
que Alega a Barcelona a las 22.50.
El :rem que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
lil irán que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
| para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 -
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para .
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Gran Férrica de Bailles,
Mundos y Malejas
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs~
HUESCA
1
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
B lamen seco del pais,lo mejora . . . . . . 14 id id
Tocino de]am6n,a4,4,50, s y . . . . _ 10 id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
(uso Galán, 20 \ Telf. 78 Fábrica de I-Iielo - Cámara Frigoriiica
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos;
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
`ll1NDISCUTIBLEI!
GWIIEMXS [IEE n.©s 1r»E@\HI©ss
Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADLIRAS,
HERIDAS INFECTADAS, SABANQNES ULCE-
RADOS, VARICES, ETC. -.9 -..a . J -J QJ
Con re sus Sommiers en la ié-Senora- P




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos can patas plegables





Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-1- :SSL -2- ZADORES a DOMICILIO 32- -2-
l=ABRIcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
JUNCO NIINIBRE 9 NIEnul.A
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchen son servidos a las veinricualro horas. Pidan precios y catalogo.
sE1ivI~c1o"EsDECIAiL §AnA moDAs Y BANQHETES
LEANDRQ LQHENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S CA
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOI2
lirandes nlmamnus :Ir Muebles Mulles de lui Mulles urmmmizus
Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
` Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos.
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraiea
- para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOSPARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
f lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparafos de luz.~Planchas.-Hornillos, etcétera."
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escoperas '<<Sarasqueta>>
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristaleriaf
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
TOMA 8 MART/N MARCUS
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro elMonie, 22 I
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DE VENTA EN LAS ZARMACIA9
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clase de sommiers en el día
Talleres meczinicos de Gerraieria
donde se surten to-
dias las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Padre Huesca, 11 HUESCA
Plaza de ta Universidad. n Teléfono 45 l-luEscA








Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga Qesde los mes altos
a los m as bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Loriente) .
I
OBSERVATORIO METEOROLOGICO I ;
Para el Tribunal de Gammia tlvlltlilllenliarIuaslru
lluesoa-Zaragoza
a Salen diariamente
A las ocho y media de lamaf1ana y a las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de la mañana y A
las siete y media de la tarde.
I l i a n a s d e l C IHoy viernes, da 1
_ Garganta, Nariz Y 0ido De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
Ex Profesor Ayudante de la Clínica




Barómetro a O.° y nivel del mar, 7542; Humedad '
relaliva,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 702 kilé-
metros, Estado del cielo, variable. Tempera-
ura máxima a la sombra, 54.8. lb. mínima id., 20,1,
ídem en Tierra, 18,0. Oscilación termométrica. 14.7
Aragón por la República
La piedra angular que ha de soste-
ner inconmoviblemente el gran editi-
cio de la Repxiblica, es el Tribunal de
Garantías Constitucionales, que ha de
velar por que todo \' todos se sometan
a la Ley fundamental que el pueblo
español se dado en un magnifico revi-
vir de su soberanía.
Fieles defensores de la Constitu-
cion, tenemos que defenderla en el
mes alto Tribunal de Ya nación, por lo .
que es esencial que hombres de fervor
republicano probado, asuman misión
histórica tan delicada.
Todas las izquierdas aragonesas
(Partido Radical Socialism, Partido de
Acción Republicana, Partido Federal
y Partido Socialista). han designado
con absoluta unanimidad a don Ve-
nancio Sarria Simón, como can-
.didato de vocal efectivo para el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales.
Ante los Concejales republicanos de
Aragón, en presentamos como el ho-
nor mis alto v el ejemplo mas digno
que imitar de una vida de abnegación
en la que brillan los mis encendidos
y nobles sacrificios al servicio de la
República.
Honroso compañero del señor Sa-
rria, es el candidato como suplente,
don Francisco Nieto Mora, para
el que esperamos igual favorable aco-
gida. .
Tenemos descontado este triunfo
republicano, frente a las derechas que
roñan nominaciones mas O menos
radicales.
Mas para honor de la tierra y bien
de la República, precisa que el éxito
sea aplastante, y así lo dejamos con-
fiado a la lealtad republicana de los
concejales 8II3gOI'l€S€S. en la lucha del
día 3 de Septiembre de 1933.
Por acuerdo de las provincias Te-
ruel, Huesea y Zaragoza en esta Ciu- 1
dad el 28 de Agosto de 1933
La Federación Aragonesa Socia-
lista.
Los Comités del partido Radical
Socialista.
Los Comités de Acción Republi-
cana.
Adheridos los diputados Honorato
de Castro, Ramón Feced, Antonio
Guillar Poza, Casimiro Lana Serrote,
Vicente lanzo, Gregorio Vélatela, Ma-
nuel Albar.
Instrucciones
Habiéndose suscitado dudas en rela-
cién con el procedimiento electoral para
la designación por. los Ayuntamientos
de los vocales del Tribunal de Garantias
Constitucionales, deberé V. E. poner en
conocimiento de las Lorporaciones mu-
nicipales de esa provincia, las siguien-
tes instrucciones:
Primera. Que con arreglo al párrafo
tercero del articulo tercero del Decreto
de convocatoria publicado en la <<Gace
ta» de 13 del actual, son electores los
concejales, y por lo tanto, la designa-
cién de vocal representante por cada una
de las regiones no autónomas seflala-
das en dicho Decreto, no se ha de hacer
escrutando los acuerdos de Ins Ayunta-
mieniios, sino el total de votos emitidos
por los concejales de la región, funcio-
nando el Ayuntamiento como Colegio
electoral.
Segunda. Eu su consecuencia. la se-
sién extraordinaria que se ha de convo-
car para el día 3 del próximo mes de
Septiembre no tierra requisito especial
L de <<qU01'um», procediendo, por lo tanto,
: su celebración, cualquiera que sea el nfl-
mero de concejales que asistan a ella.
Tercera. La sesión electoral deberá
durar el tiempo necesario para que todos
los concejales puedan ejercitar su dere-
oho de sufragio, observándose las habi-
tuales tolerancias en lo que afecta a la I
puntualidad en la asistenta de los con-
cejales, y dando todas las facilidades
posibles a los mismos para el ejercicio
de ese derecho. Dicha sesión deberé ce-
lebrarse a la hora mas adecuada, tenien-
do en cuenta las ocupaciones habituales
de los concejales segur su profesión,
para que todos emitan sus sufragios, ha-
ciéndose constar en acta la hora precisa
en que empiece y termine la sesión.
Cuadra. La asistencia a la sesión y la
emisión del voto se consideraren obliga-
torias; debido ser corregido el incumpli-
miento de esta obligación como desobe-
diencia, en la forma que dispone el ar-
ticulo 184 de la ley Municipal, e incu-
rriendo asimismo los que la incumplie-
ren en la responsabilidad que determina
el articulo 84 de la Ley Electoral de 8 de
Agosto de 1907. a menús que excusaren
el incumplimiento en causa justificada,
probada documentalmente, la que debe-
rém hacerse constar en el acta, remitiendo
a los gobernadores los documentos jus-
tificativos.
Quinta. E l acta de Ya sesión haré
constar, con los demás particulares de
la votación, el minero de concejales que
componen la Corporación municipal, el
numero y nombre de los que hayan
ejercido el derecho de sufragio, el numen
ro de sufragios obtenidos por los candi-
datos que hubiesen sido votados, consig-
néndose en ella las protestas que puedan
formularse, debiendo ser limadas por
todos los concejales que hubiesen actua-
do como electores y certificada en forma
legal.
Don Venancio Sarria Simón
Los partidos gubernamentales de iz-
quierda republicana aragoneses, por unani-
midad, han acordado presentar candidato
para el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, a don Venancio Sarria Simón, dipu-
tado a Cortes por Zaragoza, afiliado al par-
tido radical-socialista.
Es el se5or Sarria un viejo luchador que
tiene un brillante historial conquistado en
la ~tribuna pflblica, en la Prensa y en la
calle. No se ha registrado un solo movi-
miento revolucionario en el que el sefwr
Sarria haya dejado de tomar parte.
Ha estado muchas veces en la cárcel por
su actuación republicana. Ha fundado, diri-
gido y sostenido periódicos doctrinales y
de lucha, sacrificando siempre por el ideal
su libertad y fortuna. Ha creado inanidad
de centros y asociaciones politico-obreras.
Pertenece a entidades que se significan por
su labor cultural y de guerra al fanatismo...
Es raro cl pueblo de Aragón donde no
se haya oído la voz del se flor Sarria en ac-
tos de propaganda. En nuestra provincia
ha actuado muchas veces antes y después
de la Republica, y en todo momento ha
ofrecido su concurso para el logro de las
aspiraciones altoaragonesas.
Es un enamorado y entusiasta de la poli-
tica hidráulica y esta muy reciente su ofre-
dmiento en pro del Proyecto y Ley de Rie-
gos del Alto Aragón.
Conoce muy bien la provincia de Hues-
ca y sus problemas, y mantiene antiguas
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS Mesones es~P£cTAcul.os
Repriss de la grandiosa superproducción M. G. M., dc la que son
intérpretes \\'aplace Berry, Dorothy Jordán y Clark Garle,
La mejor y mes bella epopeya de ladres en la que
el motor se impone al valor dramático de la obra
F
De sociedad
Ha llegado de Zaragoza para estar unos
días en nuestra compariia, el pundonoroso `
teniente de Infantería don Enrique Villa-
rroya.
De regreso de su veraneo, don Gre-
gorio Angulo, empleado en el Banca His-
pano Americano.
De Huesca y con motivo de las préxi-
mas Fiestas, las elegantes y bellas seiioritas s
Marianita y Asunción Loscertales,
I-Iacia Sabes (Lérida), para tomar po-
sesién de su nuevo destino, don \VIadimi-
ro Salinas, maestro nacional.
£Boxearé Ignacio
Ara el día 8?
, Entre nuestros aficionados deportistas
se rumorea que la Comisión de fiestas va
en trámites con el organizador de veladas
de boxeo, seriar Almazán, para presentar
por' vez primera en Barbastro y como un
minero mes en nuestro programa de fes-
tejos, al gran pilpil aragonés. Mucho cele-
braremos que esto que hoy es rumor el
día 8 sea un hecho.
Funci6n a beneficio
de los Asilos
Con motivo de cumplirse el aniversario
de la apertura del Gran Coliseo, su pro-
pietario, don Valentín Lafarga, organicé el
pasado día 29 una gran velada, proyectan-
dose tres magnéticas películas, amenizando
los intermedios la Banda del Batallen de
Montana que guarnece nuestra plaza.
Los ingresos fueron 75o'8<» pesetas, que,
una vez pagados todos los gastos, los be-
nencios (442'9o) fueron repartidos equita-
tivamente entre la Casa Amparo y el Asilo
de Ancianos.
Aplaudimos esta nobleza del Señor La-
Targa y deseándole que el ano próximo
pueda organizar otro espectáculo con el
mismo fin que el de días pasados.
De Toros
Ya se Ven por nuestros escaparates los
carteles anunciadores de las funciones tau-
rinas que van a celebrarse en nuestro
Coso taurino, en las que toman parte: el
día 5, la Banda-Cémico-Taurina-Musical
con sus correspondientes Charlots, y el 8,
la presentación por primera vez en esta
Plaza del laermano del famoso <<Niio de la
Pa1ma», Alfonso Ordéniez juntamente con
el futuro matador de toros Paco Cester y
Miguel Cirujeda.
Va a ser grande la afluencia de foraste-
ros el pr6ximO día 8.
Barbusano.
Ilustre Colegio. de Alargados
Elección de representante
en el Tribunal de Garantías
Constitucionales
Convocatoria
En cumplimiento y con sujeción a las
normas establecidas en el Decreto de IU
de Agosto actual, se convoca atados los
séniores abogados de este Ilustre Colegio
para la elección de representante y suplente
en el Tribunal de Garantías Constituciona-
les, que se celebrara el día Ío de Septiem-
bre, a las once horas, en el local del
Colegio, hallándose expuesta en dicho
local la lista de los seriares colegiados con
derecho al voto.
Huesca, 3o de Agosto de 1933.-El de-
cano, Máximo Escuer.--El secretario. Pa-
tricio Abbad.
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relaciones con los republicanos mes pres-
tigiosos del Alto Aragón.
Estfos-que tanto lo aprecian y saben de
su integridad-, han acogido son satisfac-
ci6n la candidatura del sefwr Sarria para
vocal del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales.
Los concejales socialistas y republica-
nos de izquierda altoaragoneses deben vo-
tar el próximo domingo la candidatura de
don Venancio Sarria Simón, hombre que
ofrece la máxima garantía para el desem-
pend de la delicada misión de no desvir-
tuar la esencia de las Leyes promulgadas
por la Republica.
Consulta' De 11 a Iyde4a6





Es magnética, hasta tal punto que na-
die, piense como piense, puede negarla,
la labor que en Instrucción Publica se
ha realizado desde el advenimiento de la 4
Republica; don Marcelino Domingo pri-
mero, don Fernando de los Ríos luego, .
don Francisco Barnes actualmente, han
hecho mas en el espacio de dos anos
mal contados en beneficio de la Cultura,
que Ja odiosa Lnonarquia en varios si-
glos de dominación.
A nuestra provincia, como a todos los
rincones de España, ha llegado el influ-
jo de esa política cultural realizada por
la Republica. Numerosas escuelas. han
sido instaladas aun en nuestros pueblos
mas insignificantes. La <<Gaceta» de
ayer, da cuenta de la creación de un Ins-
tituto de Segunda Enseñanza en Barhas-
tro.
Se llena una verdadera necesidad.
Barbastro, por si, y por la extensa co-
marca que centra, precisaba de ese Cen-
tro de enseñanza, que con todo ahínco,
logrando al fin un magnifico resultado,
ha solicitado el Ayuntamiento barbas-
trense de los Poderes públicos.
Puede estar de enhorabuena la ciudad
hermana.
Se crea en Barbastro un Instituto de
Segunda Enselianza, de los llamados
Elementales.
Estará compuesto el personal del nue-
vo Centro de enseñanza, por un catedré-
tico de Matemáticas, uno de Historia
Natural y Agricultura, uno de Física y
Química, uno de Literatura y Latín, uno
Consejo provincial de Pri-
mera Ense6anza
El Consejo, en sesión del día 26 de
Agosto, acordó autorizar a los maestros
que ejercen interinamente en escuelas de
la provincia que puedan presentarse
practicar' los cursillos que han de comenzar
el día once del actual sin tener que renun-
ciar la plaza, siempre que lo participen al
Consejo en oricio firmado por el interesado,
el presidente del Consejo local y la per-
sona, titulada o competente, que haya de
quedar encargada de la enseiianza.
Que los aspirantes a interinidad que
figuran en la lista y que hagan los cursillos
no serán nombrados hasta que no terminen
éstos su actuación en los mismos, pero que
no perderán su momero en la referida lista
por esta causa.
Huesca, 31 de Agosto de 1933.-El se-
cretario, Miguel Sanchez de Castro.
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Teléfono de EL PIIEBLO
Administraciéns nuim. 215
Donativos recilaidos
Para celebrar las fiestas
del barrio de Montserrat
Suma anterior, 155,55 pesetas.
José Maria Tierz, 2 pesetas; Jorge Cajal,
25; Fidel Pérez, 5; Ovidio Rin, Ío; uno del
barrio, 2, Manuel Ferrer, 2, Manuel La-
badia, o,95; Ramona Oliva, 3; Pascual Le-
guis, 3; Celedonio Abadía, 2; José Sarsa, 2;
Elías Franco, o,6o, ]. X., I, Antonio Ville-
na, I, Vicente Lloro, o,4o, Pablo Galán, 5;
Felipe Sipón, 5; José Guiral, 1; Pedro Ma-
llada, 1,5o, Victoria Azanuy, 5, Fausto Ari-
zon, 2; julio Pérez, 3; Calixto Torneo, I,5o;
una vecina, 1, uno del barrio, 1.
Suma y Sigue, 241,50 pesetas.
Se admiten donativos en la imprenta de
la viuda de Aguaren, plaza de la Cárcel.
-J






de F1osoiiayDerecho,uno de Geografía e
Historia. mes tres profesores especiales;
uno de Francés; uno de Dibujo y otro
de Educación Física.
El servicio administrativo lo desel-
peflarei un funcionario de Escalafón
técnico administra do y auxiliar de Ins-
truccién Pliblica y el subalterno estará
integrado por tres porteros.
ha dirección del Instituto, con infor-
me del Glaustro, podré pedir profesores
agregados a las distintas materias, cuan-
do las necesidades del servicio, en aten-
cion especialmente a la cuantía de la.
matricula, lo exijan. También podré pe-
dir en análoga forma personal adminis-
trativo y subalterno por necesidades ex-
traordinarias del servicio.
_ has enseiianzas de los institutos Ele-
mentales de Segunda E n sezianza serán
las del Bachillerato completo que esté
vigente y dadas todas ellas por profe-
sorado especial.
El Municipio donde se instala uno de
estos Institutos viene obligado, auxilia-
do o no por las Diputaciones o por una
Asociación de Municipios, a contribuir
a su sostenimiento con una cuota de
25.000 pesetas anuales.
00
Felicitamos sinceramente a la ciudad
de Barbastro por la concesión de que ha
sido objeto. A su Ayuntamiento. celoso
propulsor de toda mejora para su ciudad.
Y a nuestro querido. amigo Viu. que
sof1aba con el Instituto y que al Hn ha
visto sus suexios convertidos en una as-
plendorosa realidad.
AUTOBUSES




U D E U N SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, 5 de Septiembre
Repriss del emocionante drama de
aviación
La epopeya en los tiempos moder-
nos en el que el motor se incorpora al
valor dramático.
Wallace Beery, Dorothy Jordan y
Clark Garle, sonó los intérpretes de
esta emocionante superproducción.
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde lar Serviclosde bayos en De ll a 12 112 reler- Espectéculos diada
sean de la mañana pllclnaatodashoral vado para leioritas lan siete de la tardo







EL DONIING DE PLAYA UE HuEscAo,s SEPTIEMBRE
ELECCIONES PROXIMAS La obra cultural de Ya Repmiblica
